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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
2 ti 
.............. ... .. Je.G.km.an ....................... .. .. .. , Maine 
D ate ...... .June .. . 26th • . J94Q .... ............... ..... . 
~ Name ..... .. .... .. t ... .... .. .... . J3."Q,~.~µ . ... .. ............ .... ...... ... .................. .... ........ .. .. ..... .. ... ... ........ ...... .... ........... ....... .. ...... ...... .. . 
Street Add ress ... .. .. .. ...... .. .. .... .. .. ........ ..... ... .... ...... ... .. ... .. .. .. .... ...... .. .... .... , ..... .......... .. ... ........... .... ................ ....... ... .......... .... . 
City or T own ..... i..o:wellt.o.m ..... .. ....... P. •. O .• .Skinne.r. .. . Maine. .... ... ... .. .. ............. . .. .. ...... ......... ............. ..... .. . 
H ow long in United States .Fiva ... Year.s .. .. ... ......... .... .. ... ....... ... ... ... How long in Maine . .Fiv.e ... Yr.a . .... .... . 
Born in .. Megant.io ...... F.r.o.nt.ena.o .... ..... Canada ......... .. .. .. ..... .. .Date of Birth .... J.ul.y ... 30th • .. 1908 .. . 
If married, how many chi1dren .. . Yes.;. ... T.w.o ... ......... ......................... . Occupation . .. Hou.se ... W1f.e. ..... ...... .. .. .. 
Name of employer ............... ............ .... .. ... ... .... .... ..... .... .... ..... ...... .... ........... ... .. .. ...... ............... .... ... .... ........... ..... .. .. ... ... .. ... . 
(Present o r last) 
Add ress of employer .. .............. .. .. ...... .. .. .... ........ .... .. .. ...... .. ......... ... ...... .. ... ... .. .. .. ... ......... ... ...... . ..................... .. ........... ..... .... . 
English ....... ...... ... ....... .. .......... ... Speak. ........... Ye.s. .. ... .. ....... .... Read ...... No .... . . ... ... .. . Write ..... N.o .... ..... .. .... ..... .. . 
French Yes " Yes It · Yes It Yes 
Other langu ages ...... ... .. ..... ..... ...... ......... ...... .............. ......... ..... .. ... ....... ... ..... ................ .... ...... .. ... ....... ............ .. .... ........ ..... . 
Have you made application for citizenship? .... Y.es .; ... L940 .• .. Hus.band ... U. • . S • . C.1.tiza.n ... .... ........ .. .... .. 
H ave you ever had military service? ..... .. ... ...... ..... No . .. .................. ... ... .... .. .... ...... ... ........... ...... .... .. ... .......... .. ....... .. ... ... . 
If so, where? ... ............... . ... ... .... ........ .. ...... .. .. ...... .. ..... ... .... .. . When? ....... ...... .. .. ........ .. ..... ... ..... ....... ... ... .... .......... .... ....... ... . 
Wimess.dt.r( ... )~.lda.k.k 
Sign,ruce ... ~ .dJ~ .......... . 
l fCEIYtf r G. JUI_ 9 l940 
